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Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan ide tentang guru yang juga berperanan sebagai
peneliti. Pemikiran ini timbul dari kenyataan bahwa pihak  yang  dominan  melakukan  penelitian
tentang hal-hal  yang berkaitan dengan proses belajar mengajar adalah peneliti bukan guru yang
  terlibat  langsung  dalam  proses  belajar   mengajar.   Hal   ini   akan   menimbulkan   beberapa
permasalahan. Sementara itu pihak guru sendiri belum tentu  menyambut  baik  ide  tentang  guru
sebagai peneliti dengan alasan  kesibukan  mengajar  untuk   menutupi  alasan  sebenarnya  yang
tidak terucapkan. Sebenarnya banyak manfaat yang bisa dipetik baik  oleh  guru  sendiri  maupun
oleh pembelajar kalau penelitian tentang kegiatan/materi belajar mengajar  dilakukan  oleh  guru
kelas yang bersangkutan.
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generalisasi
